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люты - гривне. Девальвация составила почти 60 %, по сравнению с 
уровнем июля 2008 года, и именно на индекс девальвации гривны 
произошло удорожание всех ранее выданных валютных кредитов, ста-
бильное обслуживание которых со стороны населения и предприятий 
стало практически невозможным.  
Финансовый кризис осветил проблему  разделения банковской 
системы на фрагменты, но фрагментация банковской системы Украи-
ны осталась вне поля зрения государства. Ни одна из ветвей власти не 
увидела угрозы в этом процессе для финансовой системы страны, хотя 
такая угроза является одной из наиболее значимых для безопасности 
страны. 
Выводы: Сегодня в Украине сложилась благоприятная ситуация 
относительно выработки новой стратегии создания национальной бан-
ковской системы и  возобновления доверия общества к ней. В основе 
новой стратегии должна лежать разработка новых стандартов банков-
ского надзора, определение новых принципов формирования банков-
ской системы и стратегических целей ее развития.  
Все это должно стать тем предохранителем, который, если не 
полностью нивелирует влияние вероятных следующих кризисов, то 
хотя бы удержит это влияние на безопасном для национального рынка 
капитала уровне.   
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Если проанализировать историю развития платежных систем, 
то можно обнаружить, что способы перечисления денег неразрывно 
связаны с развитием технологических коммуникационных средств. 
Так, распространение телефонной связи сделало возможным создание 
карточных платежных систем. Появление компьютерных сетей сдела-
ло возможным создание системы SWIFT. Наконец в 1990-х годах с 
развитием Internet появилась необходимость и возможность создания 
виртуальных платежных систем [1]. 
До недавнего времени именно на них можно было остановить-
ся при рассмотрении развития платежных систем. Однако, с массовым 
распространением средств мобильной связи и появлением сопутст-
вующих услуг, следует рассмотреть вопрос о расширении классифика-
ции платежных систем и внесения в нее нового компонента - систем, 
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основанных на технологиях платежной инфраструктуры операторов 
мобильной связи, или систем Prepaid-саттелитов. Рассмотрим генезис 
этих систем. 
Расширение сети услуг мобильных операторов, а также функ-
циональных возможностей современных мобильных телефонов приве-
ло к тому, что появился устойчивый спрос и соответствующее пред-
ложение на услуги, которые можно назвать сопутствующими. К таким 
услугам первоначально относилась предоставление различного муль-
тимедийного контента, оплата за который производилась путем от-
правки SMS на определенный номер. При этом стоимость SMS для 
пользователя в данном случае существенно выше обычных тарифов 
мобильных операторов. Разница в стоимости как раз и составляет 
сумму оплаты за услугу, причем на долю получателя платежа обычно 
приходится не более 50% от стоимости отправки SMS. Остальное ухо-
дит в пользу мобильного оператора, в качестве оплаты за посредниче-
ские услуги. Сопоставив данный тариф с тарифами, характерными для 
банковской сферы можно составить представление, насколько неэлла-
стичен спрос на данную услугу. 
Следующим шагом в развитии данной технологии стало обес-
печение приема оплаты за услуги не связанные напрямую с мобильной 
связью. Так в настоящее время платежи с мобильных счетов часто ис-
пользуются для оплаты за услуги в Internet. Ввиду высокого уровня 
комиссионных, взимаемых мобильными операторами, пока эта техно-
логия используется только для оплаты небольших сумм (примерно до 
эквивалента $10), однако учитывая большую долю таких платежей, 
можно предположить, что общий их объем достигает существенных 
величин. Среди основных услуг оплата за программное обеспечение, 
за информацию (книги, статьи), за услуги по поиску и скачиванию 
файлов, хостинг и  т.п. Популярности этой услуги во многом способ-
ствуют падение общего уровня образования населения и его транс-
формация в «общество квалифицированных потребителей», которым 
сложно освоить пользование виртуальными платежными системами, 
широкая распространенность мобильной связи, отсутствие информа-
ции о том, как сделать то же, но дешевле, отсутствие альтернативы по 
некоторым видам платежей. 
Логическим продолжением развития систем оплаты с лицевых 
счетов операторов мобильной связи стало появление полноценных 
платежных систем. Именно их, ввиду используемой технологии пла-
тежей, можно охарактеризовать, как Prepaid-саттелиты. Особенностя-
ми их существования в украинских условиях являются чрезвычайно 
высокие тарифы на совершение платежей (до 50% от суммы) и исполь-
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зование «серых» схем совершения переводов. Как известно, основной 
функцией любой платежной системы является обеспечение перевода 
денег. Однако, украинское законодательство прямо запрещает любым 
небанковским организациям выполнять функции платежных систем. 
Другая ситуация сложилось, например в соседней России, где некото-
рые операторы официально предоставляют услугу вывода денег с мо-
бильного счета за относительно небольшую плату – порядка 3% от 
суммы. 
Выводы: В настоящее время платежные системы Prepaid-
саттелиты можно считать состоявшейся реальностью. Они соответст-
вуют всем основным общепринятым определениям платежных систем 
и развиваются достаточно высокими темпами. Признание их сущест-
вования на официальном уровне будет способствовать упразднению 
«серых» схем вывода денег, уменьшению тарифов на переводы и 
улучшению контроля за денежными потоками. 
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В последнее время в мировой экономике произошли значитель-
ные изменения в выявлении источников и ресурсов, определяющих 
экономическое развитие государств. Устаревшие возможности тради-
ционных подходов привлекают все большее внимание к различным 
технологическим, социальным, организационным инновациям, кото-
рые делают наукоемкость главным элементом экономического роста. 
Мировой опыт применения инновационной модели развития экономи-
ки свидетельствует, что ее неотъемлемым элементом и малое иннова-
ционное предпринимательство. 
Финансирование является одной из важнейших составляющих 
экономического обеспечения инновационной деятельности. К его ис-
точникам относятся государственные ассигнования, собственные сред-
ства предприятий, кредитные ресурсы, венчурный капитал, частные и 
иностранные средства. 
